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秀英出版　1962 年～ 1964 年
国立国語研究所が 70年の歴史において刊行してきた資料・報告のうち、代表的なもの（の一部）を紹介します。
15ことばの波止場











































































































































【表紙写真右下】1976 年（昭和 51 年）9 月 30 日、改
築した本館（図書館、講堂、総務部なども配置）が竣
工しました。10 月には日本語教育センターが発足し
ました。写真は創立 50 周年（1998 年）の頃のもの
です。
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